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BIOGRAFIES D'ALCOVERENCS 
LLU~S ESCOTÉ I T E L L  (Lluis de I'EscotÉ) 
Nasqué a Alcover I'any 1875 i m o r i  al mateix poble on  fou eiiterrat el 26 de maig 
de 1960 a I'edat de 8 5  anys. 
Aquest alcoverenc Il.lustre fou u n  home que demostra sentir u n  gran afecte al 
poble que el va veure néixer i en el que durant la seva joventut va causar vertader 
impacte per la seva actuació pol i t ica i per I'obra que va deixar feta a I'Ajuntament: per 
altra banda, fou el puntal mes ferm perque. durant el seu pas pel mateix i amb la 
fundació de la societat "Cercle d'Amics", s'iniciés el veritable reneixement de la cultura 
en el poble. 
Era una persona de mo l t  bons sentiments, catblic i mo l t  culte i instrui't (1).  
Estudia el batxillerat com a intern a Valls, al col.legi dels Germans Gabriels. i després 
estudia el peritatge agrícola a 1"'Escola del Treball de la Diputació de Barcelona". 
aleshores situada a la casa anomenada "Can Batlló" en el carrer Urgell. Es casa als 
vint-i-nou anys d'edat j rnb la distingida senyoreta Pilar Banús Barberi, de La Masó, de 
la qual tingué vuit  fills. tres nois i cinc noies. 
Lluis Escoté i esposo 
Provenia d'una de les families més riques i benestants del poble, que tenia moltes 
i bones propietats. El seu pare D. Josep Escoté Badia ja tenia la mateixa carrera 
encarada a I'agricultura que el seu fill, dedicant-se a comercialitzar els productes de la 
terra: vins, alcohols i d'altres. Les finques d'aquesta tradició familiar sempre foren 
modeliques, de cultius molt ben portats. Una de tantes terres que la familia havia 
conreat sempre amb notable preferencia fou el "Mas de I'Escoté" a la "Serra". Finca 
d'horta on h i  ha encara avui una magnífica i tipica masia d'estil catala i on la famllia 
hi vivia la majar part de I'any. 
El pare d'en Lluis es casa amb una filla de "Casa Tell", senyorial i distingida 
familia de Valls i propietaria de la finca veinal amb el seu mas de la "Serra", coneguda 
pel "Mas de Robusté", murallada i situada a "les quatre carreteres al Rourell". 
Aquest "Mas de I'Escoté" és una de les masies més ben construides del terme, 
probablement anterior al segle XV, pero que sempre ha estat ben conservada i habi- 
tada. És tradició. confirmada pels familiars. que fou objecte de serioses requises de 
fruits durant la Guerra de la Independencia, en especial en i'epoca de la Batalla del 
Pont de Goi i ocupació de Valls per les tropes franceses. Conten que alguna vegada 
havien acudit els soldats al mas amb motiu d'haver acabat de fer la cuita de pa, que 
encara era en el forn, i els hi buidaven tota la fornada. Tambh conegué les vicissituds 
de les Guerres Carlines. 
D'aquest bressol en nasqué el nostre personatge. Distingit durant els estudis, arriba 
a major d'edat i no podia faltar a la cita del mornent politic del poble i entre els fets 
dels que en va ésser protagonista rellevant h i  figuren es1 següents: 
FUNDACI~  DE LA SOCIETAT "CERCLE D'AMICS" 
Aquesta fundació es feu I'any 1901, per disconformitat d'un grup d'amics d'en 
Lluis Escoté, tots ells socis de la Societat Recreativa "La Dalia", amb la Junta d'a- 
questa Societat per haver autoritzat la representació de I'obra teatral titulada "Electra", 
tinguda per immoral a I'epoca, a més d'estar prohibida la seva circulació. Per tant. els 
socis fundadors dels "Amics" es donaren de baixa com a socis de "La Dalia" i en un 
berenar que celebraren els que direm durant una excursió que feren a la font del "Mas 
de I'Om", acordaren fundar la Societat dels "Amics". Aquesta reunió estava formada 
per LIuis Escoté i Tell, com a capdavanter; Francesc Parnies, "Cisquet de Jaume"; 
"Pepito de París"; Anton Barbera; Ramon Agras, "Ramon de la Llebra"; Josep Roig, 
"Rosiquet"; i Bonaventura Valldossera. "Ventureta"; avui tots difunts. D'allí sorgi la 
idea de batejar la nova entitat amb el nom de "Cercle d'Amics", demanant immedia- 
tament el permís al Govern Civil de Tarragona a I'ensems que presentaven els Regla- 
ments. 
El primer local on van ubicar-se fou una sala gran que llogaren en una casa 
senyorial del carrer major, coneguda per "Casa Torret", prop del portal de Sant Miquel 
i al costat de "Casa Cassador". No cal dir que en els primers temps calgué posar-hi 
molt d'entusiasme i sacrifici. Com que no podien fer despeses. perque no se sabia d'on 
podrien pagar-les, ells mateixos feien el cafe, rentaven les tasses, servien i feien de 
camarers, aixi com també la neteja del local. Més tard. qual la Societat prengué forva 
increment. a I'ensems que anava cada vegada més de baixa "La Dalia", se'n vingueren a 
un nou local de la placa de I'Ajuntament, nomenat "Casa Figuerola" o "Xipell". 
bastant més ampli i en el que la Societat va restar-hi molts anys, fins que ja un altre 
personal de Junta decidí construir el teatre i sales de cafe i esplai en les actuals 
instal4acions del Portal de I'Estacib. 
A C C I ~  POL~TICA 
D'aquest grup d'amics en nasqué una afinitat i unió politica que els va portar a 
regir I'administració del poble i. per tant, fou nomenat alcalde el Sr. Escoté. 

problemes. Aixo que, a prop de vuitanta anys vista, qualsevol alcoverenc actual ho 
trobari molt natural, en aquelles dades fou motiu d'aferrissades trifulgues i discussions, 
esdevenint fets que cuitaven eis enemics politics del Sr. Escoté per a abrandar aquells 
focs i fer-ne causa política per a ensorrar aquells bons i desinteressats proposits. 
Per a aquest motiu, desapareguts els enemics i les circumstincies que amargaren la 
vida del nostre personatge, he cregut que era un deure particular i del poble tornar 
amb tota la dignltat possible el credit i fer coneixer els encerts d'aquest alcoverenc 
exemplar que regí els destins del nostre poble durant uns quants anys i en el que hi 
devia tenir molts i bons amics, pero cal saber que els seus enemics politics i societaris li 
tirarem molt fort i, possiblement, amb notoria injusticia. Per aixo era necessari que 
amb els anys se li fes la justicia que mereix. 
Lliurada que fou la circumstancla politica que deixo descrita, el nostre home, 
cansat de lluitar va buscar a Barcelona el repos que no trobi a Alcover fins que li 
vingué la jubilació amb la qual el1 volgué anar a passar els darrers dies de la seva vida al 
poble que el va veure néixer i on avui hi descansa en pau. 
Finalment cal reconiixer que hi deixi fet a Alcover un gran treball com Alcalde i 
com a vilata, obres que no deixaran de considerar que foren dictades pel patriotisme i 
per I'amor que en tot moment demostra sentir pel poble. 
FRANCESC JOVÉ 1 FERRÉ 
NOTES: 
111 Tant era de practicant i bon eatolic que portava els seus deures religiosos amb tot  rigor i 
complia al peu de la iletra el que el1 ereia que eren les rever obligacions amb I'Església. 
Conten que, essent el1 President de la Societat del5 Arnin. no es deixaven de fer baltr per 
Carnaval. El balt mes I lu i t  era el del dimarts. el qual s'allargava fins ta matinada; perb com que el1 
debia considerar que la Quarerma comenca el Dimecres de Cendra, quan sonaven les dotze de la ni t  
del dimartr, racollia la seva familia i es retiraven del ball encara que estigues en el bsti mig del 
mateix i el donava pe i  acabat per a eil i ets seur. doncr havia camengat la Quarerma. 
Tarnbé m'han contat gen1 que el coneixien el mhxim que, quan rocaven al Rosari del capvas- 
pre, s'excusava i deixava la reunió per a acudir a resar el Rosari a t'església. Cal tenir en compte que 
aquert cortum ja anava de baixa i que s'hi reunien més vellr que ioves; malgrat tot. eit h i  formava a 
pesar d'érser u n  home de menyr de trenta anyr. 
Per un error, I'article "Adnana i Maria-Eugenia': signar per Mana-Eugenia Vidal i 
publicat en el quari "Butlleti de divulgació" del C.E.A., va sortir amb nlgunes varia- 
cions en el seu text. que cal esmenar. 
Alla on diu: "els enemics que eren a les portes" -pag. 11 (1231, paragraf quart-, 
ha de  dir: els enemics de Catalunya que ja h i  eren a les portes". 
A la mateixa plana i paragraf; on diu: l'odi ignorant i estult del guerrer embnitit, 
etc. .. (fins al final del paragraf), ha de dir: l'odi ignorant i estult de I'invasor". 
Preguem a I'autora que ens dispensi. 
